




















月 日 テーマ 食育の視点※ 取り上げた献立、行事など
6
11 夏野菜について 健、選 主食 夏野菜あんかけ丼
12 きのこのはたらき 健、選 主菜 プリプリ中華炒め
13 ほうれん草を毎日食べよう！ 健、選 副副菜 ほうれん草のあえ物
17 牛乳の力 健、選 牛乳 牛乳
18 手洗いについて 選 　 手洗い
19 夏の旬食材 健、選 旬食材 枝豆、万願寺とうがらし、オクラ
20 本当の発祥地はどこ？ 肉じゃがバトル 文 主菜 肉じゃが
23 金時豆ってなぁに？ 健、選 副副菜 金時豆の甘煮
24 トマトの栄養 健、選 副副菜 ミニトマトマリネ
25 はるさめのヒミツ 健、選 副菜 チャプチェ
26 ひじきのパワ ！ー！ 健、選 副菜 ひじき炒め
27 レンコンの穴 健、選 副菜 ちくわ・レンコン煮
30 6 月30日は水無月を食べよう！！ 文 デザート 水無月
※食育の視点：〈重〉食事の重要性、〈健〉心身の健康、〈選〉食品を選択する能力、〈感〉感謝の心、〈社〉社会性、〈文〉食文化












































れている。大学後期のテストが 1月21日から開始され、また、 4回生は卒業研究発表会、 3
回生は公衆栄養学臨地実習や他の校外実習などで、食育放送に行けない。そこで、附小と相















写真 3　食育媒体 写真 4　指導の様子
